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Resumen: 
Se trata de un estudio sobre las estrategias de aprendizaje dentro del marco del EEES de una lengua no 
nativa en dos estudiantes Erasmus cuyas condiciones visuales son diferentes, centrándonos en dos destrezas: 
la recepción oral y escrita. También intentamos averiguar el estado del programa Erasmus en la Universidad de 
Murcia ya que, con la implantación de este EEES, sería crucial que funcionara correctamente. Las informantes 
fueron dos estudiantes inglesas Erasmus, una de ellas con visión normal y la otra invidente, y una tutora 
Erasmus de la Universidad de Murcia. Por medio de entrevistas, el estudio reveló que 1) estas dos estudiantes 
comparten estrategias en algunas ocasiones pero no siempre –no cambiando éstas con la implantación del 
EEES- a la hora de trabajar estas dos destrezas, siendo la recepción oral menos dificultosa para la alumna 
invidente. 2) El programa Erasmus funciona correctamente en la Universidad de Murcia, incluso para alumnos 
con discapacidad visual, siendo el papel del tutor fundamental. Basado en los hallazgos, se proponen algunas 
sugerencias para posteriores estudios.  
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    Abstract:  
The paper reports a study within the framework of EHEA on the strategies used to learn a non-native 
language by two Erasmus students whose visual conditions are different, by focusing on two skills: listening and 
reading. We also intend to find out about the Erasmus programme at the University of Murcia since, with the 
implementation of EHEA, it would be essential that it worked properly. The informants were two English 
Erasmus students, one of them fully-sighted and the other one blind, as well as an Erasmus tutor from the 
University of Murcia. By way of interviews, the study revealed that 1) these two students share strategies on 
some occasions but not always –with no change as a result of the implementation of EHEA- to cope with these 
two skills, listening being less difficult in the case of the blind student. 2) The Erasmus programme works 
properly at the University of Murcia, even for blind students, the role of the tutor being essential. Based on the 
findings, some suggestions for future research are proposed.   
Keywords: Strategies, listening and reading, non-native language, Erasmus, EHEA, visual conditions.  
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1. Introducción  
La implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en las universidades españolas supone un 
intento de armonizar los diferentes sistemas educativos de la Unión Europea con el fin de “favorecer la 
movilidad, interacción y oportunidades de sus miembros” (Ministerio de Educación, 2011: ¶ 1). La Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades supuso el 
comienzo de grandes cambios en las universidades de nuestro país.  
El programa Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ha estado 
presente en las universidades españolas durante muchos años (European Commission, 2006). Ofrece la 
posibilidad de estudiar en el extranjero durante uno o dos semestres (curso completo). De esta manera, el 
alumno reforzaría su aprendizaje de la L2. Además, la universidad anfitriona pone a disposición del estudiante 
un tutor personal. El papel del tutor es ayudar a los alumnos no sólo académicamente sino también en su 
proceso de adaptación al país extranjero. Entre estos estudiantes, hay un número cada vez mayor de 
discapacitados. De hecho, durante el año 2010, hubo una estudiante Erasmus invidente en la Universidad de 
Murcia, que es una de nuestras informantes. Si la movilidad de alumnos ha tenido un peso importante en 
nuestras universidades hasta el momento, mayor aún y de mejor calidad tendrá que ser este intercambio en 
los años venideros teniendo en cuenta el interés del nuevo sistema en fomentar la convergencia europea.  
La oportunidad surgida con las estudiantes Amanda y Faith, que viajaron a España para mejorar sus 
destrezas en la lengua castellana y a las que nos une una gran amistad ha sido decisiva para llevar a cabo esta 
investigación. Además, el hecho de que contaban con la misma edad y provenían de la misma Universidad nos 
ofrecía un contexto similar y las hacía un grupo homogéneo. Este tema es a su vez interesante en tanto que nos 
ayudará a acercarnos a las estrategias de aprendizaje de una persona invidente (RNIB, 2006) en el marco del 
EEES.  
Existen estudios sobre el aprendizaje de estudiantes invidentes en una lengua no nativa (Snyder, 1972; 
Guinan, 1977; Arboleda, 2009) así como estudios contrastivos (House, 2000) que versan sobre destrezas 
(Matsuda, 1984), en particular, la recepción oral en invidentes y no invidentes (Fitzgerald, 1973). Nuestro 
trabajo supone una contribución importante para la literatura ya que continúa con la exploración de la lengua 
de manera contrastiva (invidente-no invidente) pero, en este caso, respecto a las estrategias de aprendizaje de 
una lengua no nativa: español, en estudiantes Erasmus, centrándonos en dos destrezas escasamente 
estudiadas: recepción oral y escrita.  
2. Objetivos y preguntas de investigación 
El presente estudio tiene dos objetivos fundamentales. Uno de ellos consiste en examinar dentro del marco 
del EEES las estrategias de aprendizaje de una lengua no nativa en dos estudiantes Erasmus cuyas condiciones 
visuales son diferentes. También tiene la finalidad de averiguar el estado del programa Erasmus en la 
Universidad de Murcia, donde estudian estas dos alumnas, ya que con la implantación de este EEES sería 
crucial que funcionara correctamente.  
Por tanto, este trabajo pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  
1) a) ¿Hasta qué punto influyen las diferentes condiciones visuales de estas dos estudiantes en las 
estrategias de aprendizaje de una lengua no nativa, español, utilizadas en términos de dos destrezas: recepción 
oral y escrita?  
b) ¿Qué nivel de dificultad supone el desarrollo de la recepción oral para la estudiante invidente en relación 
a la recepción escrita?  
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c) ¿Utilizan las estudiantes distintas estrategias para trabajar en estas dos destrezas actualmente por estar la 
universidad adaptada ahora al EEES?  
2) ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender las necesidades de los estudiantes Erasmus, 
incluso de aquellos con discapacidades, dentro del EEES?  
3. Método 
3.1. Informantes  
 Nuestras informantes fueron dos estudiantes Erasmus de 21 años de la Universidad de Hull, en la 
región de Yorkshire (Gran Bretaña). Estas alumnas estaban estudiando español como lengua no nativa en la 
Universidad de Murcia. Diferían en sus condiciones visuales. Mientras que Amanda era invidente, Faith tenía 
una visión completa. Por otro lado, Lourdes Cerezo (de 40 años), tutora de estas estudiantes, también ha 
participado en nuestro estudio. Es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de 
Murcia y ha sido tutora de estudiantes Erasmus durante 15 años.  
3.2. Procedimiento  
 El estudio se llevó a cabo durante diez meses en el año 2010, haciendo uso de entrevistas en inglés 
como fuentes de datos.  
En primer lugar, elegimos a las participantes. Entre los estudiantes Erasmus de la Universidad de Murcia, 
pensamos que nuestras amigas Amanda y Faith estarían dispuestas a participar en nuestra investigación, y así 
fue. A continuación, diseñamos 2 cuestionarios, uno para cada una de las dos destrezas en las que nos íbamos a 
centrar para estudiar sus estrategias de aprendizaje: recepción oral y escrita (lo que llamamos en inglés 
listening y reading, respectivamente). Con estos cuestionarios teníamos la intención de averiguar información 
sobre cómo los estudiantes abordan el aprendizaje de una lengua extranjera, teniendo en cuenta sus 
diferentes condiciones visuales. Contenían alrededor de 10 y 15 preguntas que trataban las distintas 
estrategias de aprendizaje, actividades y posibles obstáculos que se encuentran cuando se trabaja cada 
destreza (ver Apéndice 1 para una muestra de preguntas y respuestas de cada destreza). 
Una vez que revisamos los cuestionarios, procedimos a llevar a cabo las entrevistas a las informantes 
Amanda y Faith. Nos encontramos con las mismas en una residencia de estudiantes, donde una de ellas 
habitaba. Nos reunimos en dos ocasiones, cada vez cubriendo una destreza. En este caso, no fue necesaria una 
grabadora pues nos dieron la posibilidad de tomar notas. La actitud de las informantes fue muy positiva y 
abierta. Se encontraban muy cómodas y proporcionaron información valiosa para el estudio.  
Después, preparamos otro cuestionario para el tutor de estos alumnos Erasmus, Lourdes Cerezo. Consistía 
en cinco preguntas abiertas para encontrar información acerca del programa Erasmus en la Universidad de 
Murcia y su adaptación al EEES. Por ejemplo, nos interesamos por el papel del tutor y los servicios disponibles 
para los alumnos (ver una muestra de respuestas en Apéndice 1).   
Cuando habíamos revisado el cuestionario, organizamos una reunión con Lourdes, que nos recibió durante 
sus horas de tutoría. Esta vez pensamos que era adecuado grabar sus respuestas ya que las preguntas iban 
dirigidas a obtener respuestas más amplias, aunque también tomamos notas adicionales. La actitud de esta 
profeesora hacia nuestras preguntas fue realmente positiva y nos proporcionó información muy valiosa.  
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3.3. Análisis de datos  
 El siguiente paso fue transferir los datos obtenidos. Transcribimos la información recogida. Pensamos 
que transcribir la información en forma de tabla no era apropiado en este caso ya que tratábamos con datos 
cualitativos. Reflexionamos en el modo en que centraríamos el análisis de los datos. Se llevó a cabo la 
codificación de los temas. Para codificarlos, teníamos que tener en cuenta que nuestra intención era comparar 
y contrastar las estrategias de aprendizaje empleadas por las dos estudiantes con respecto a las destrezas de 
recepción oral y escrita para llegar a sus similitudes y diferencias y, de este modo, conocer hasta qué punto 
influyen esas distintas condiciones visuales en su aprendizaje. También teníamos que oponer la recepción oral 
frente a la recepción escrita en la estudiante invidente para conocer el nivel de dificultad que le suponía. A su 
vez, debíamos comprobar si habían existido cambios en las estrategias utilizadas por las estudiantes antes y 
después de la adaptación de la universidad al EEES. De esta manera, ofreceríamos respuestas a la primera 
pregunta de investigación planteada, que consta de tres subpreguntas. Por otro lado, codificamos los datos 
relativos a la situación de los estudiantes Erasmus en la Universidad de Murcia para responder a nuestra 
segunda pregunta de investigación.   
4. Discusión de Resultados 
 En primer lugar, vamos a tratar de dar respuesta a la primera pregunta de investigación, con sus tres 
subpreguntas: 1) a) ¿Hasta qué punto influyen las diferentes condiciones visuales de estas dos estudiantes en 
las estrategias de aprendizaje de una lengua no nativa, español, utilizadas en términos de dos destrezas: 
recepción oral y escrita? b) ¿Qué nivel de dificultad supone el desarrollo de la recepción oral para la estudiante 
invidente en relación a la recepción escrita? c) ¿Utilizan las estudiantes distintas estrategias para trabajar en 
estas dos destrezas actualmente por estar la universidad adaptada ahora al EEES?  
-Recepción oral (Listening) 
Además de hablar con personas nativas, Amanda y Faith emplean los mismos materiales digitales para 
practicar esta destreza, como la televisión, cds, cassettes o la radio. Cuando se pierden en una conversación y 
les es difícil seguir el hilo, ambas piden repetición aunque en algunas ocasiones fingen que lo han entendido 
para que el hablante no se aburra.  
Amanda encuentra útil la entonación a la hora de hacer frente a la destreza de la recepción oral. Es la única 
herramienta de la que dispone para reconocer los sentimientos y los estados emocionales del hablante. En 
cambio, Faith encuentra confusa la entonación. Por ejemplo, algunas veces cree que sus amigos están 
enfadados y realmente no lo están. Hemos también de añadir, pues está en relación con este tema, que 
Amanda siente una gran pasión por la música. Es capaz de tocar melodías improvisadamente al piano sólo de 
oído y está dotada para otros instrumentos, como el acordeón, y para el canto. Amanda encuentra una mayor 
facilidad para la recepción oral, lo que puede estar en consonancia con su afición por la música ya que la 
entonación tiene mucho que ver con el oído. De ahí que su valoración en cuanto a la facilidad de la recepción 
oral en su caso sea más alta que en el de Faith, que la encuentra más complicada (ver Apéndice I).   
-Recepción escrita (Reading)  
Amanda y Faith utilizan las mismas estrategias para comprender un texto: buscar en el diccionario cuando 
tienen dudas acerca de las palabras que leen y no pueden adivinar el significado por el contexto. La diferencia 
radica en qué materiales utilizan para anotar las palabras de las que tienen dudas y aprenderlas. Así pues, en 
consonancia con sus diferentes condiciones visuales, Faith emplea una libreta y Amanda utiliza su ordenador 
portátil.   
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Para llegar al significado de la palabra en cuestión, Faith consigue una imagen mental del texto escrito 
mientras que Amanda no puede hacerlo. De hecho, cuando se le planteó esa pregunta, la chica tuvo 
dificultades al responderla. Esto no tiene por qué afectarle negativamente en su proceso de aprendizaje dado 
que emplea otros métodos para interpretar significados, pero podría ser de utilidad. Así, para aprender a leer 
en una lengua extranjera, Faith aprendió utilizando dibujos (comics) mientras que Amanda lo hacía con textos 
donde tenía que dar respuesta a ciertas preguntas.  
Por otro lado, los tipos de textos que lee Amanda son esencialmente académicos, en contraposición a los de 
Faith, que se decanta por lecturas de ocio, como revistas. El escaso contacto de Amanda con este tipo de 
textos, leídos por los jóvenes por su gran variedad de imágenes, muestra su limitación en el tipo de elecciones 
que puede hacer en cuanto a lecturas. Podría utilizar internet para llegar a estos textos de revistas pero, de 
todos modos, no atraerían su atención debido a su incapacidad para ver imágenes. Esto también sugiere el 
hecho de que Amanda no esté familiarizada con los coloquialismos que con frecuencia aparecen en este tipo 
de revistas (ver Apéndice I).    
En cuanto a los libros, Amanda cuenta con una dificultad extra: los libros que necesita, en Braille, no siempre 
están al alcance cuando se requieren. De hecho, Amanda, durante su estancia en la Universidad de Murcia, 
tuvo que esperar varios meses hasta que se le pudieron proporcionar los libros que iba a utilizar en clase. 
Además, hay una cantidad mucho menor, por lo que hay libros que no puede llegar a conseguir y, por otro 
lado, no es muy común que las revistas de las que hablábamos antes estén en este sistema.  
En general, hemos observado, pues, que en la recepción oral (listening) la estudiante invidente se beneficia 
en tanto que el oído lo tiene muy desarrollado (los invidentes suelen desarrollar este sentido, como 
compensación del que no tienen –recordemos la presencia de grandes músicos con un carisma especial como 
Serafín Zubiri o Stevie Wonder). Así, Amanda es capaz de escuchar, identificar y percibir mucho en la 
entonación del hablante, lo que le es de gran ayuda en la recepción oral. Por otro lado, en la recepción escrita  
(reading) la estudiante invidente y la no invidente utilizan distintos materiales para aprender los significados de 
las palabras pero esto no tiene por qué suponer una limitación en el proceso de aprendizaje de la estudiante 
invidente sino una diferencia. Por otro lado, el hecho de que la chica invidente no pueda conseguir una imagen 
mental de una palabra, lo que podría ayudar a la hora de llegar a su significado, tampoco tiene por qué 
afectarle negativamente dado que emplea otros métodos para interpretar significados, pero podría ser de 
utilidad. El tipo de elecciones que puede hacer la chica invidente en cuanto a lecturas sí que puede verse más 
limitado, lo que influye en el tipo de lenguaje que conoce, dado que no está familiarizada con los registros más 
coloquiales de las revistas para jóvenes. No le llaman la atención como a otros jóvenes (imágenes) y no suelen 
estar en Braille. Sin embargo, si la persona es consciente de ello, siempre puede esforzarse por acercarse más a 
este tipo de lecturas. Por tanto, en términos generales, para la estudiante invidente, si ponemos en una 
balanza las ventajas del aprendizaje de la recepción oral vs. recepción escrita, la primera podría resultar 
vencedora, no provocando la recepción escrita, como hemos visto, dificultades ni impedimentos especiales 
para la chica invidente tampoco.   
Por otro lado, las informantes Erasmus piensan que, a pesar de que la metodología docente, materiales, 
valor de los idiomas, etc. hayan cambiado con el nuevo sistema universitario (adaptado al EEES), deberían 
seguir utilizando todos los recursos que han mencionado para ir trabajando estas dos destrezas pues les han 
sido muy útiles. Si no lo hubieran sido, habrían probado con otras, ya estuviera el sistema universitario 
adaptado o no al Tratado de Bolonia. Eso sí, Faith también alude a la posibilidad de probar otras estrategias 
para ver qué tal le funcionan. Amanda, en cambio, parece más cerrada en este sentido pues no menciona esa 
opción. Se resiste más al cambio.  
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A continuación, vamos a intentar dar respuesta a la segunda pregunta de investigación que habíamos 
planteado: 2) ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender las necesidades de los estudiantes 
Erasmus, incluso de aquellos con discapacidades, dentro del EEES?  
Según Lourdes Cerezo, la tutora de estos estudiantes Erasmus, la Universidad de Murcia está preparada para 
ayudar a los estudiantes Erasmus en general. Este año, con la llegada de una chica invidente, Amanda, se ha 
dado cuenta de que los recursos disponibles no necesitan ser adaptados. Como ésta era la primera vez que 
Lourdes era la tutora de una persona discapacitada, se sintió algo perdida al principio pero después se las 
arregló para cumplir con su labor de manera exitosa. Todos los estudiantes Erasmus de los que está encargada 
tienen todos los medios para contactar con ella. De todos modos, piensa que éstos no necesitan 
sobreprotección. Generalmente ayuda con la matrícula y la elección de asignaturas. Sin embargo, Lourdes ha 
necesitado proporcionar más ayuda a Amanda. Esta chica también recibió ayuda de la ONCE (Organización 
Nacional de Ciegos Españoles), sus compañeras de residencia y voluntarios de “La Merced”. La respuesta de la 
gente fue muy generosa. Algunos incluso rechazaron el pago que se les había ofrecido por ayudarle. “La ONCE” 
mandó a una técnico, Martina, que enseñaba a Amanda a orientarse en el espacio cercano a la residencia y la 
universidad. También le enviaron algunos libros en Braille para sus asignaturas.  
En cuanto a si la Universidad de Murcia debe hacer cambios para adaptarse al EEES con el que está 
comenzando a convivir, Lourdes considera, con su amplia experiencia con estudiantes Erasmus, en general, y su 
reciente contacto con una alumna invidente, que la universidad tiene recursos necesarios para que los 
estudiantes extranjeros puedan estudiar en Murcia y sentirse bien aquí. Para su sorpresa, los recursos 
funcionaban. Lo único que hace falta es más entrega por parte de los tutores, a su parecer. Es crucial que, si 
una persona se hace cargo de ser  tutor de un alumno Erasmus, sepa cómo reaccionar y qué hacer en cada 
momento. Piensa que es algo fundamental. Y es que, como defiende García Aretio (2007), la actitud del 
profesor, en este caso, el tutor, debe ser positiva en todo momento pues, por más innovaciones que se hagan 
en el sistema, si el profesor no está dispuesto a contribuir, todo será mucho más difícil.  
5. Conclusiones  
Los resultados del presente estudio muestran que hay similitudes pero también diferencias entre las dos 
estudiantes en cuanto a las estrategias que utilizan para trabajar las destrezas de la recepción oral y escrita en 
una lengua no nativa, español. En algunos casos las diferencias pueden serle de ayuda a la estudiante invidente 
(la entonación en la recepción oral) mientras que en otras ocasiones esas diferencias no tienen por qué 
suponerle una limitación a la alumna (materiales y estrategia de imagen mental para llegar al significado de las 
palabras en la recepción escrita), aunque a veces pueda ser de utilidad para el aprendizaje. Por otro lado, la 
poca accesibilidad a los coloquialismos de las revistas de jóvenes por parte de la alumna invidente puede 
suplirse con mayor interés por acercarse a este tipo de textos. Los resultados también muestran que, según 
Amanda y Faith, con el nuevo sistema universitario adaptado al EEES no deberían hacer cambios en las 
estrategias de aprendizaje utilizadas hasta el momento en términos de estas dos destrezas pues les han 
funcionado bien. Faith habla de la posibilidad de probar otros recursos, lo que contrasta con Amanda, que 
parece que es más resistente al cambio por no mencionar esa opción.  
También estábamos interesados en averiguar el estado del programa Erasmus en la Universidad de Murcia 
ya que, con la implantación de este EEES, sería crucial que funcionara correctamente. Según nuestra 
informante, la tutora Erasmus Lourdes Cerezo, el programa funciona correctamente para todos los estudiantes 
Erasmus. Tienen recursos suficientes, incluso para la estudiante invidente. Considera que con el nuevo EEES la 
universidad como institución no tendría que cambiar, a su parecer, sino más bien tendrían que ser los tutores 
los que mostraran una actitud positiva hacia los cambios que podrían darse en la universidad, a nivel general, y 
con los intercambios de estudiantes, a nivel particular. Nos permitimos añadir que, efectivamente, después de 
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realizar este estudio, nos hemos dado cuenta del gran peso que tiene la figura del tutor en el programa 
Erasmus ya que es una pieza fundamental en su adaptación a la vida extranjera. El caso de Lourdes es 
claramente el de un tutor responsable y con ganas de hacer lo posible para que todo funcione.  
Apéndice 1:  
Entrevista a dos estudiantes Erasmus que aprenden español en la Universidad de Murcia (Amanda y Faith)- 
traducida de su lengua original, inglés.  
Antes de contestar las siguientes preguntas, por favor rellena este cuadro. Evalúa las siguientes destrezas 
(del español) del 1 al 2 según el nivel de dificultad: recepción oral (listening) y recepción escrita (reading)  
 
Amanda Faith 
1: listening 1: reading 
2: reading 2: listening 
(El nº 2 corresponde a la destreza que supone mayor dificultad ) 
Destrezas 
Cuestionario 1: Recepción Oral (Listening) (Amanda contesta) 
1. ¿Qué tipo de materiales utilizas para practicar la recepción oral?  
La mayoría de las actividades que hago para practicar vienen de las noticias, la televisión, la radio, etc. Son 
cds y cintas de cassettes.  
2. ¿Te gusta la música? ¿La utilizas para mejorar la recepción oral?  
Sí, me encanta la música y la escucho también como medio para mejorar el español. La música es muy 
importante en mi vida.  
3. ¿Qué significa la entonación para tí cuando la gente habla? ¿Reconoces sus sentimientos y emociones 
escuchándoles?  
En español, como en inglés, el tono de voz sube y baja cuando se pregunta y se responde, respectivamente, y 
esto es útil saberlo. Además, cuando una persona está triste o enfadada, lo siento y esto también ayuda. 
Generalmente puedes descubrir los sentimientos y emociones de la gente por medio de la entonación que 
utilizan, incluso cuando están hablando entre ellos.  
4. ¿Qué haces si no entiendes a las personas cuando te están hablando?  
La mayor parte del tiempo, cuando necesito que la persona me entienda y yo la entienda a ella, le pido que lo 
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Cuestionario 1: Recepción Oral (Listening) (Faith contesta) 
1. ¿Qué tipo de materiales utilizas para practicar la recepción oral?  
Veo las noticias y películas y escucho cds y cassettes. La mayoría de las actividades que hago para practicar 
vienen de las noticias, la televisión, la radio, etc. Son cds y cintas de cassettes.  
2. ¿Te gusta la música? ¿La utilizas para mejorar la recepción oral?  
Bueno, a veces escucho música española para intentar mejorar pero me doy por vencida porque es muy difícil 
de entender. Prefiero ver películas, por ejemplo. La música no es algo que me quite el sueño.  
3. ¿Qué significa la entonación para tí cuando la gente habla? ¿Reconoces sus sentimientos y emociones 
escuchándoles?  
Algunas veces me pasa todo lo contrario. En algunas ocasiones creo que la persona está enfadada y 
realmente no lo está. No me ayuda mucho la entonación en este sentido.  
4. ¿Qué haces si no entiendes a las personas cuando te están hablando?  
Les pido que repitan lo que han dicho aunque a veces les digo que los entiendo para evitar que se aburran 
con tanta pregunta.  
Cuestionario 2: Recepción escrita (Amanda contesta) 
1. ¿Qué técnicas utilizas para entender lo que lees?  
Busco las palabras en mi diccionario electrónico y luego las escribo en un documento de word (no puedo 
utilizar una libreta) pero generalmente intento saber lo que significan por el contexto. 
2. ¿Qué tipo de textos lees? 
Utilizo textos de libros de textos, artículos de periódico, etc.  
3. ¿Cómo describirías el proceso que implica asociar una imagen mental a un texto escrito? ¿Te ayuda a la 
hora de aprender vocabulario?  
Realmente yo no asocio una imagen a una palabra. No lo puedo hacer. Simplemente espero hasta que he 
aprendido la palabra. Con frecuencia utilizo un método: cuando el hablante de mi ordenador lee la palabra en 
inglés, digo la traducción en español, lo que me ayuda mucho a la hora de aprender.  
Cuestionario 2: Recepción escrita (Faith contesta) 
1. ¿Qué técnicas utilizas para entender lo que lees? 
Leo la frase entera e intento adivinar el significado por el contexto. Entonces busco en el diccionario las 
palabras cuyo significado no puedo adivinar. Generalmente las palabras donde más dificultad encuentro son los 
coloquialismos pero los trabajo mucho leyendo revistas.  
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2. ¿Qué tipo de textos lees?  
Me gustan mucho las revistas pero también leo libros de texto y un poco de literatura en la universidad.  
3. ¿Cómo describirías el proceso que implica asociar una imagen mental a un texto escrito? ¿Te ayuda a la 
hora de aprender vocabulario?  
Cuando leo, siempre creo una imagen de lo que he leído, lo que me ayuda mucho cuando aprendo 
vocabulario.  
Entrevista a Lourdes Cerezo, tutora de alumnos Erasmus en la Universidad de Murcia (entre ellos, nuestras 
informantes) -traducida de su lengua original, inglés.  
Cuestionario 3: Estudiantes Erasmus en la Universidad de Murcia 
1. ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender a los estudiantes Erasmus? 
Pienso que la Universidad de Murcia está preparada para ayudar a los estudiantes Erasmus en general.  
2. ¿Piensas que la Universidad de Murcia debería proporcionar más ayuda los Erasmus? 
No creo. Todos los estudiantes Erasmus de los que estoy encargada tienen todos los medios para contactar 
conmigo (teléfono móvil, fijo, etc.). De todos modos, considero que no necesitan sobreprotección.  
3. ¿Qué clase de ayuda proporcionas a Amanda y Faith? 
Generalmente ayudo con la matrícula y la elección de asignaturas. Esto hice con Faith. Sin embargo, he 
necesitado proporcionar más ayuda a Amanda.  
4. ¿Hay algún cambio que se deba hacer de cara a la llegada de estudiantes invidentes a la Universidad de 
Murcia?  
La verdad es que me he dado cuenta de que los recursos disponibles no necesitan ser adaptados pero sí hay 
que buscar la ayuda necesaria y comenzar lo antes posible para que ella no se sienta perdida y se encuentre 
bien. Por ejemplo, esta chica también ha recibido ayuda de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos 
Españoles), sus compañeras de residencia y voluntarios de “La Merced”. La respuesta de la gente fue muy 
generosa. Algunos incluso rechazaron el pago que se les había ofrecido por ayudarle. “La ONCE” mandó a una 
técnico, Martina, que está enseñando a Amanda a orientarse en el espacio cercano a la residencia y la 
universidad. También le enviarán algunos libros en Braille para sus asignaturas.  
5. Con tu experiencia con esta chica invidente y todo lo que has vivido con los estudiantes Erasmus, 
¿consideras que la Universidad de Murcia necesita hacer algún cambio de cara a este proceso de adaptación 
al EEES que está viviendo?  
Como he comentado, pienso que la universidad tiene recursos necesarios para que los estudiantes 
extranjeros puedan estudiar en Murcia y sentirse bien aquí. Para mi sorpresa, los recursos funcionan. Lo único 
que hace falta es más entrega por parte de los tutores, a mi parecer. Es crucial que si una persona se hace cargo 
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Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud a los informantes del estudio, Amanda Hall, Faith Olivia 
Badham y Lourdes Cerezo, por su interés y entusiasmo. ● 
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